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(1)Pi∈p(I)- 里凋 期軌か 瓶q
(2)〟(∫)はつねに閉区間である.
























Tを2次元 トー ラスとする.I:T- Tを同相写像とする.前節では,アニュラス上の
写像は境界の成分と向きを保っという条件を仮定した.この条件は.｢Jは恒等写像 idと
イソトピック (即ち,idからJへの連続変形ft(0<_t<_1)が存在する)｣という条件と
































































































0<tor(xi)<2 (i-1,2), -2<tor(xi)<0 (i-3,4)･'
この例に示されるように,面積保存写像の場合,定理9を用いて,定理11を双曲型以外
の不動点にまで拡張できる可能性があると思われる.
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